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Abstract 
This research details the temporal and spatial processes of labour market mobility in 
the Austrian-Hungarian border region. The regional acceptance of Hungarian labour force 
in the Austrian labour market has had several changes since the Turn. Receptivity has also 
had several periods in certain employment sectors, which determine employment charac-
teristics on the Hungarian side as well. Referring to statistical data, labour market analysis, 
questionnaires and interviews high receptivity is primarily typical in case of cheap agricul-
tural labour and in case of well-qualified, German-speaking skilled forces for shortages. 
The receptivity of high-qualified candidates has a smaller extent and it shows up various 
differences and phenomena. 
A kutatás a magyar-osztrák határtérségben zajló munkaerőpiaci mobilitás térbeli és 
időbeli változásait vizsgálja, leíró jelleggel. A térségben a rendszerváltást követően a ma-
gyar munkaerő osztrák munkaerőpiacon való fogadása időről időre változásokon megy át. 
A fogadókészség az egyes foglalkozási ágazatokban időszakonként eltér és különböző 
mértékben a határ menti magyar foglalkoztatás alakulására is kihat. A statisztikai adatok, 
munkaerőpiaci elemzések, kérdőíves felmérések és telefonos kikérdezés tapasztalatai alap-
ján a fogadókészség elsősorban az olcsó agrármunkaerő, a hiányszakmákban jól képzett, 
nyelvtudással rendelkező szakmunkások iránt nagy. A magasan kvalifikált, felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező álláskeresők foglalkoztatása kisebb mértékű és változatos eltérése-
ket, jelenségeket mutat. 
1. Bevezetés 
A határ menti területek széles spektrumú tudományos kutatások célterületei. A térség 
egyrészt azoknak az intenzív változásoknak a terepe, ahol megfigyelhetők a határfunkciók 
átalakulása. Az elválasztó (barrier), a szűrő (filter), a perem- és ütközőzóna (frontier) sze-
repből az összekapcsoló (kontaktuszóna) irányába, melynek megvalósulása a formálódó 
integrált határtérség.1 A magyar határ menti területek közt különleges helyet foglalnak el a 
nyugati határ menti térségek, melyek nyugati irányú kapcsolatait a II. világháborút köve-
tően 1989-ig a Vasfüggöny szigorú határőrizeti rendszere korlátozta. 
A kutatás területi kiterjedése elsődlegesen a határ menti térség két térségi központjá-
nak, Sopronnak és Eisenstadtnak a vonzáskörzetét érinti. A térség sajátossága, hogy hosz-
szú időn át összetartozott, Moson és Sopron vármegyék részeként, majd a történelmi ese-
mények következtében különböző szinten elválasztódott (Trianon, II. világháború) és most 
az egységesülő Európában ismét számtalan szállal tud összekapcsolódni és akár együtt is 
fejlődni.2 
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Az újjáalakuló kapcsolatok sajátos területe a magyar munkaerő számára az ausztriai 
munkavállalás, melynek jellege és intenzitása időben és térben változatos eltéréseket mu-
tat. A térségi munkaerőpiaci folyamatok vizsgálata folyamatos. Projektek és intézményi 
kutatások keretein belül, hazai és nemzetközi szinten zajlik, mint például az „INTERREG 
III A" LAMO Projekt, melynek célja „Munkaerőpiaci monitoring (LAMO) - monitoring 
eszköz kifejlesztése, alkalmazása és érvényesítése a munkaerőpiacon végbemenő változá-
sok rendszeres figyelemmel kísérésére az EU-bővítés folyamán",3 köztük a más országban 
ingázók kutatása. De megemlíthetők a térségi EURES-T partnerség,4 az MSZOSZ és az 
osztrák OGB5 szakszervezet együttműködése keretein belül, ill. az MTA RKK NYUTI 
által végzett kutatások. Jelen kutatás folytatása egy 2004-2008 közt végzett, a határ menti 
kapcsolatok változásait vizsgáló kvalitatív kutatásnak, mely a térségi makro- és mezo-
szintre vonatkozó információkat a mikroszinten zajló folyamatok vizsgálatával egészíti ki. 
2. A kutatás jellemzői, módszertana 
A kutatás leíró jelleggel arra keresi a választ, hogy a Sopron-Eisenstadt vonzáskörzet-
ben zajló munkaerőpiaci mobilitást, milyen térbeli és időbeli változások jellemzik? Miként 
változtak/változnak a munkavállalás lehetőségei, a legális és illegális foglalkoztatás, az 
osztrák fogadókészség és a foglalkoztatási esélyek, feltételek, valamint milyen hatást gya-
korol a magyarok határtérségbeli foglalkoztatása a magyar munkaerőpiacra? 
A tendenciák feltárása, vizsgálata másodlagos forrásfeldolgozással, történeti források, 
hazai és nemzetközi statisztikai adatok, munkaerőpiaci elemzések felhasználásával történik. 
A primér kutatás válaszadói körét kvalitatív jelleggel, standard kérdőív alapján lefoly-
tatott telefonos és személyes intetjük adják. A válaszadók egy része a 2006-2008 között 
zajló kutatás résztvevőiből, ill. a 2010/2011. évi IGR rendezvényeken résztvevők köréből 
tevődik össze, akik önkéntes válaszadás keretében adtak információkat az osztrák foglal-
koztatásjellemzőiről. A válaszadói kör minden tagja rendelkezett vagy saját, vagy közvet-
len rokoni körben osztrák munkahellyel. Ezek az adatok a magyar statisztikai rendszerben 
közvetlenül nem jelennek meg, melynek következtében átlagos mintaválasztási rendszer-
rel nehezen érhetők el. A vizsgálat a válaszadók személyes, demográfiai jellemzőinek rög-
zítésén túl foglalkozott az osztrák munkavállalás kezdési időpontjával, a munkahely meg-
szerzésének módjával, a végzett munkajellegével a munkahely és munkába járás körül-
ményeivel, az osztrák munkavállalás tervezett időtartamával, egyéb pozitív és negatív ta-
pasztalatokkal. 
A minta Ausztriában foglalkoztatott, 18 évnél idősebb, a kutatási területen urbánus, ill. 
rurális jellegű településen élő magyar állampolgárokat foglalt magában. 
Feltehető a kérdés, hogy a felmérés kvalitatív jellegéből adódó célcsoporti létszám 
mennyiben szolgáltat valid és generalizálható adatokat, tár fel érvényesnek tekinthető je-
lenségeket? A kutatás azt a véleményt fogalmazza meg, hogy a kisebb elemszámú, de 
célzottan kiválasztott célcsoport is adhat bizonyos mértékig generalizálható eredményeket. 
A fent hivatkozott kutatások közt is találni arra példát, hogy a többlépcsős rétegezett min-
tavétellel kialakított mintában a munkakapcsolatban illetve a napi gyakorisággal Ausztriá-
ba utazó válaszadók aránya nem haladta meg az 5%-t. 
A lekérdezés 2011. március és 2011. augusztus között történt. 
A kutatás térbelisége elsősorban Eisenstadt és Sopron vonzáskörzetére és a Sopron-
Fertőd Kistérségre vonatkozott, a foglalkoztatás helyszíneit figyelembe véve kitekintéssel 
Észak- és Közép-Burgenland területét is érintette. 
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3. Munkavállalás a határtérségben 
3.1. Történeti áttekintés 
A térség területi szétszakítása az 1919-ben Saint-Germain-en-Laye-ben megkötött bé-
keszerződéssel kezdődött. Az 1921. évi népszavazást követően Sopron és nyolc Sopron 
környéki falu magyar maradt.6 Trianon nemcsak a tájegységet, hanem térszerkezeti, gaz-
dasági, kulturális, közigazgatási és természetesen munkaerőpiaci kapcsolatokat is szétsza-
kított. Viszont az itt keletkezett határ még átjárható, államközi és térségi szinten változatos 
szintű és jellegű kapcsolatokat lehetővé tevő határ volt. A II. világháborúig létrejött, újra-
strukturálódott térszerkezeti, vonzáskörzeti, munkaerőpiaci kapcsolatok nem mutattak 
olyan mérvű eltérést, mint 1945 után. Az 1949-1954 között kiépült szigorú határőrizeti 
rendszer a „Vasfüggönyt" teremtette meg a térségben, mely ekkor már nemcsak két orszá-
got, hanem két világrendszert választott el egymástól. Csak 1964-től kezdődött meg az 
enyhülés és a békés egymás mellett élés megvalósulásával az izoláció lassú mérséklődése. 
1970-től lett állampolgári jog a kiutazás (2, ill. 3 évenként vagy meghívólevéllel), de 
BC-számla birtokban már gyakrabban lehetett nyugatra utazni. Az 1988-ban bevezetett 
világútlevél jelentősen megkönnyítette a határátlépést és ezzel megkezdődött a nyolcvanas 
évek végén, elsősorban a személyes és rokoni kapcsolatokra épülve, az alkalmi, rövidebb 
időtartamú, illegális feketemunka időszaka a határ menti térség lakói számára. 
A rendszerváltással, a határátkelés adminisztrációs és fizikai akadályainak csökkenésé-
vel, az új határátkelőhelyek és határátlépési pontok megnyitásával a kapcsolatok új di-
menziói kezdtek alakulni, melyek a mindig is nagy motivációt jelentő ausztriai munkahely 
megszerzésére is irányultak. A kilencvenes években továbbra is jellemző volt az alkalmi, 
idényjellegű, ill. rendszeres illegális hiánypótló munkaerő ausztriai alkalmazása, elsősor-
ban az agráriumban és az építőiparban. A legális foglalkoztatás viszonylag alacsony kvó-
taszámmal, zömmel idény jelleggel, a határ menti térségre kiterjedően az idegenforgalom-
ban, az agrár- és építőipari szektorban és a kereskedelemben. Tartós foglalkoztatást első-
sorban a jó személyes vagy rokoni kapcsolatokkal, nyelvtudással, jó szakmai ismeretekkel 
rendelkező 24—35 év körüli korosztály tudott szerezni. 
A foglalkoztatás egyre bővült és igény lett a magasabb képzettséggel, speciális ismere-
tekkel rendelkező munkaerő iránt is. A foglalkoztatás egy sajátos formája lett a határtér-
ségbe betelepült osztrák cégek magyar székhelyein történő munkavállalás. Ezek a jelensé-
gek még nem jártak számottevő, az ország más területeiről történő migrációval. 
Az ingázás lehetőségét elősegítette a 2003. évi egyszerűsített útiokmány-ellenőrzés be-
vezetése.7 2004-ben az EU-tagság megvalósulásával Sopron határtérsége is az EU belső 
határává vált, ami tovább segítette a magyar munkaerő mobilizálódását az osztrák munka-
erőpiacon. 
A 2007. dec. 21 -i schengeni rendszerű határ megteremtette a határ korlátok nélküli át-
járását. 
A magyar munkaerő ausztriai foglalkoztatásának jogi kereteit a kilencvenes évektől ér-
vényben lévő keretszámos, kvótákon alapuló rendszer, a gyakornok-egyezmény (1998), 
majd speciálisan a határ menti térségek lakóira vonatkozó ingázó egyezmény szabta meg, 
mely elkülönítette az ún. határátlépő és az ingázó státust. 2004-től a hosszabb ideje foglal-
koztatottak megkaphatták az ún. zöld kártyát, mely egyben engedélymentességi igazolás is 
volt.8 
Ausztria azonban a magyar EU-csatlakozást követően a hazai munkaerőpiac védelmére 
7 évig átmeneti korlátozó intézkedéseket tartott fenn a munkaerő szabad áramlása és a 
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szabad szolgáltatásnyújtás területén az újonnan csatlakozott tagállamokkal szemben. A 
rendelkezés értelmében az EU-n kívüliekhez hasonlóan voltak csak foglalkoztathatók. 
Foglalkoztatási engedéllyel kellett rendelkezniük és csak olyan munkaköröket tölthettek 
be, melyre nem áll rendelkezésre osztrák munkaerő és a megfelelő bér- és munkafeltételek 
biztosítottak voltak. Tartózkodási engedélyre nem volt szükségük, de letelepedés esetén 3 
hónapot követően bejelentkezési igazolást kellett kérvényezniük. 2008 januárjától egyes 
szakmákat érintően könnyítések léptek életbe. 2009 végére ez a könnyítés már 67 szakmát 
érintett. 
3.2. Aktuális foglalkoztatási helyzetkép 
Győr-Moson-Sopron megye gazdasági és foglalkoztatási adatait tekintve Magyarország 
legfejlettebb térségébe tartozik. Ezzel szemben Burgenland a többi osztrák tartományhoz 
képest lényegesen kedvezőtlenebb mutatókkal rendelkezik, de fejlődésének dinamizmusa 
figyelemreméltó, különösen az EU-s források segítségével megvalósuló fejlesztések alapján. 
A foglalkoztatottak számának változását vizsgálva, kitűnik, hogy bár Burgenlandban a 
foglalkoztatottak száma nagyságrendekkel elmarad a magyar megyei adatoktól (Burgen-
land: 135 300 fő/2007, 137 000 fó/2008, 135 100 fő/2009 - Gy-M-S megye: 192 000 fő/ 
2007, 190 500 fó/2008, 187 800 fö/2009), Ausztriában a foglalkoztatás területén a vissza-
esés is kisebb mértékű volt. 
A munkanélküliek számának változása is eltérő nagyságrendű. Míg Ausztriában a 
2007-2009 időszakban 5200, 5100, ill. 6500 fó volt a munkanélküliek száma, a magyar 
oldal 7300, 7000, 12 700 fős adatai lényegesen kedvezőtlenebb képet mutatnak. 
A munkanélküliségi ráta tekintetében tendenciájában hasonló, de volumenét tekintve 
eltérő mozgások fedezhetők fel a burgenlandi 3,7%/2007, 3,6%/2008,4,6%/2009, illetve a 
magyar (Győr-Moson-Sopron megye) adatok 3,6%/2007, 3,5%/2007, 6,4%/2009 alapján. 
A munkanélküliek összetételét vizsgálva az osztrákok esetében a tartós munkanélkü-
liek aránya 20,6%-ot tesz ki, a magyar oldal 11,6% értékével szemben. A női munkanél-
küliek viszonylatában kisebb a különbség, az osztrák 47,7% és a magyar 45,8% összeveté-
sében. 
A pályakezdők esetében viszont nagyobb az eltérés (13,8% osztrák, 5,3% magyar). 
Az ágazati foglalkoztatás adatai alapján a mezőgazdaság mindkét térségben alacsony 
százalékban szerepel (osztrák: 6,8%, magyar: 5,3%). Az ipar, építőipar részesedése a visz-
szaesés ellenére osztrák oldalon még 25,1%, magyar viszonylatban meghatározóbb 39,4%. 
Mindkét térségben jelentős a szolgáltatási szektor szerepe, különösen a GDP megoszlá-
sát figyelembe véve. Ausztriában, a GDP viszonylatában a szolgáltatások 66,5%, az ipar, 
építőipar 29,0%, a mezőgazdaság részesedése pedig csak 4,5%. A magyar terület esetében 
a szolgáltatások és az ipar, építőipar részesedése hasonló volumenű 47,4%, ill. 48,1%, a 
mezőgazdaság viszont szintén kis részesedésű a 4,5%-ot figyelembe véve.9 
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1. táblázat. Összehasonlító adatok - Burgenland-Győr-Moson-Sopron megye 
(Forrás: Statistik Austria, VMKMK Statisztika) 
Table 1. Comperative data - Burgenland-Győr-Moson-Sopron counties 
Lakónépesség/ év/fő Burgenland Győr-Moson-Sopron megye 
2007 281 185 444 384 
2008 283 118 447 033 
2009 283 965 448 435 
Népsűrűség 2009, fő/km2 72 107 
Vándorlási különbözet 2009 
(1000 lakosra jutó természetes 
népmozgalom) 
+0,6 +4,3 
Foglalkoztatottság 2009 (%) 
Mezőgazdaság 6,8 5,3 
IPAR, ÉPÍTŐIPAR 25,1 39,4 
Ebből feldolgozóipar 12,0 29,3 
ill. építőipar 11,6 7,6 




Pénzügy, bizt., tud., műszaki tev., 
admin. 
11,6 6,4 
Közig., védelem, tb„ eü., okt. 
szociális ell. 
23,5 17,7 




2007 135 300 192 000 
2008 137 000 190 500 
2009 135 100 187 800 
MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA/ÉV/FŐ 
2007 5 200 7 300 
2008 5 100 7 000 
2009 6 500 12 700 
MUNKANÉLKÜLISÉG RÁTA % 
2007 3,7 3,6 
2008 3,6 3,5 
2009 4,6 6,4 
MUNKANÉLKÜLIEKBŐL 2009/% 
TARTÓSAN MUNKANÉLKÜLI 20,6 11,6 
PÁLYAKEZDŐ 13,8 5,6 
3.3. A munkaerőpiaci nyitás tapasztalatai 
A 2011. május l-jével megvalósult munkaerőpiaci nyitás részben új törvényi előírások 
alapján teszi lehetővé a külföldi munkaerő foglalkoztatását. 
A külföldiek alkalmazása csak a törvényi vagy ágazati kollektív szerződésben előírt mun-
kabérrel történhet. A munkaszerződések jogának közelítéséről szóló törvény szabályozza a 
kiküldetésekre vonatkozó előírásokat. Ettől az időponttól hatályos az osztrák Bér és szociális 
dömping elleni küzdelemről szóló törvény, mely az osztrák munkavállalókkal azonos bérszín-
vonalat ír elő. Szigorúbb ellenőrzéseket, nagyobb összegű büntetéseket helyez kilátásba és 
lényegesen nagyobb adminisztrációt követel meg a külföldi munkaerő foglalkoztatás esetén. 
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A munkaerőpiaci liberalizációt már a május l-jét jóval megelőző időszakokban osztrák 
félelmek övezték, melyek mind a sajtóban, mind a politika szintjén megjelentek. Az oszt-
rákok magyar (kelet-európai) „áradattól" tartottak. Úgy vélték, elárasztják a magyar és 
kelet-európai munkavállalók a potenciális munkahelyeket, kiszorítva onnan az osztrák 
munkaerőt. További félelmek fogalmazódtak meg a kedvezőbb szociális juttatásokért ér-
kező magyarokkal, illetve a betelepülők számával kapcsolatban. 
Az EXPAK Munkaügyi Együttműködési Fórum osztrák vállalkozások körében végzett 
2011. évi felmérése viszont várakozásokat is jelzett. Az osztrák vállalatok egy része a 
megkérdezéskor kinyilvánította fogadókészségét különösen az ipari és kereskedelmi ága-
zatokban a magyar munkaerő fogadása iránt. A felmérések alapján a megkérdezettek az 
ipari szektor 32,5%-ban, a kereskedelmi szektorban 28,9%-ban, az irodai vagy technikai 
területen 18,4%-ban, az építőiparban 15%-ban alkalmaznának magyar munkaerőt. 
Magyar oldalról felmerültek olyan félelmek, hogy a valóban jól képzett munkaerő átlép 
az osztrák foglalkoztatásba. Ez egyes szakterületeken beigazolódott és a magas munkanél-
küliségi adatok mellett munkaerőhiány is tapasztalható, különösen a soproni térségben, de 
Győr fejlett ipari vállalatainak vonatkozásában is. 
Egyes magyar várakozások, mint a térségi foglalkoztatottsági problémák enyhülése, 
csak részben valósult meg, mert az alacsony iskolai végzettségű, képzetlen munkaerő 
számára nem teremtődött lehetőség. Sőt, magas iskolai végzettségűek is vállalnak olyan, 
elsősorban szolgáltatás körébe tartozó munkákat (betegápolás, takarítás stb.), mely koráb-
ban nem voltjellemző. 
A magyar migrációs motivációjú munkaerő tartósan fennálló problémája a nyelvtudás hiá-
nya. A nyitás számukra kellemetlen következménye, hogy a magyar belföldi migrációval a 
térségbe érkező szakképzett, nyelvtudással rendelkező munkaerő „kiszorítja" az eddig foglal-
koztatott, nyelvtudás nélküli alkalmazottakat. Az osztrák munkaadóknál egy-egy álláshirdetés-
re még most is tömegesen jelentkeznek olyanok, aki szinte semmiféle nyelvtudással nem ren-
delkeznek és a munka során akarják azt elsajátítani. Az osztrák munkaadók egy része például 
az agráriumban - akik eddig viszonylag toleránsabbak voltak ezen a területen - a munkaerő-
dömping hatására „lecseréli" munkásait olyan dolgozókra, akinek akár telefonon is kiadhatja a 
feladatokat és velük kommunikálni képes. Ez feszültséget teremt a kistelepüléseken. 
A vélemények alapján elmondható, hogy minden területen elvárássá vált a megfelelő 
nyelvtudás. 
A munkahelykeresésben nagyságrendileg többen veszik igénybe a munkaügyi hivata-
lok által kínált lehetőségeket, mind a munkaadókra, mind a munkavállalókra igaz ez. 
Az új rendelkezések kedvező hatással is jártak, mivel az illegális foglalkoztatást több 
esetben a büntetések lehetősége és a szigorúbb ellenőrzések miatt legalizálták. 
A fogadókészség az agráriumban a idényidőszakok kivételével csökkent. Egyrészt a 
hosszabb ideje foglalkoztatottak mellé nem vesznek fel új munkaerőt, mivel az már a ma-
gasabb bér és egyéb terhek miatt nem jövedelmező. Az osztrák gazdák egyre több alka-
lommal akarnak élni a szerződések módosításával, a bejelentett munkaidő csökkentésével 
vagy az idényen kívüli időszakban a foglalkoztatás lecsökkentésével, szüneteltetésével. Ez 
a magyar munkavállalók számára kedvezőtlen. A létszámcsökkenés másik oka a növekvő 
gépesítés. A géppel végzett szüret lényegesen kevesebb munkaerőt igényel. 
A magyar szakképzetlen munkaerő foglalkoztatására megjelentek a magyar munkaközvetí-
tő „hiénák", akik alkalmi, nehéz fizikai munkára szerveznek nyelvtudással nem rendelkező, 
elsősorban állás nélküli férfiakat és nőket. A munkavállalás és -szervezés teljes adminisztrá-
cióját ők intézik, a dolgozók ebbe semmi betekintést nem nyernek, mert őket a munkaközvetí-
tők „foglalkoztatják". Ezek a cégek az utazási költségeket és a munkaközvetítésért minden 
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alkalommal felszámított díjat vonnak le a magyar dolgozóktól, akik több esetben nem is tudják 
mi az a bér, melyet a közvetítők munkájuk után megkapnak. Gyakran a határtól távoli, több 
órás autóútra lévő munkahelyeken, éjszakai munkavégzésben, esetenként hétvégén foglalkoz-
tatják őket, pótlékok nélkül, feltehetően az ellenőrzések elkerülése érdekében. 
A szakmunkák tekintetében kissé kedvezőbb a helyzet. Álláslehetőség elsősorban a hiány-
szakmákban, a szakképzett, önálló munkavégzésre képes, mobilizálható, terhelhető, szorgal-
mas, nem pályakezdő, szakmai tapasztalattal rendelkező, de maximum középkorú, határközei-
ben lakó, bejáró, de útiköltségre igényt nem tartó férfi munkavállalók vonatkozásában áll fenn. 
Mind az agrár-, mind a szakmunkákban foglalkoztatottak beszámoltak arról, hogy 
egyes munkahelyeken azonos bérért lényegesen több munkát várnak el tőlük a munkaerő-
piaci nyitás óta. 
A magasan képzett, kvalifikált munkaerő vonatkozásában ellentmondásos tendenciák 
érvényesülnek. Egyrészt tapasztalhatók brain drain-re utaló jelenségek, a fiatal kutatók, 
már eredményeket felmutató szakemberek foglalkoztatásában. Másrészt a magasan kép-
zett szakemberek az osztrák cégeknél, nagyobb munkaterhelést, kisebb beosztást és fize-
tést is kaphatnak. Mivel még ez is versenyképesebb a hazai lehetőségeknél, többségük 
kénytelen a kompromisszumokra. 
Különlegesebb helyzetben vannak azok a fiatalok, akiknek szülei kihasználva a meg-
nyíló lehetőségeket osztrák intézményben tanultak és itt szereztek végzettséget. Elhelyez-
kedési esélyeik lényegesen kedvezőbbek az osztrák bizonyítványok birtokában, mint ha-
sonló hazai végzettségű társaiknak. 
Különleges helyzetben vannak a tudósok, a művészek, akiket az osztrák felsőoktatási intéz-
mények tradicionálisan szívesen fogadnak. Majdnem minden rangos felsőoktatási intézmény-
ben találunk magyar oktatókat, vendégprofesszorokat, ami a magyar tudás elismertségét jelzi.10 
2. táblázat. Jelenségek a magyarok osztrák munkaerőpiaci foglalkoztatásában 




Alkalmi, személyes kapcsolatokon alapuló, rövid időtartamú foglalkoztatás, elsősorban 
agrár v. építőipari jelleggel, határtérségí, feketemunka 
Kilencvenes 
évek 
Az alkalmi, idényjellegű ¡11. rendszeres feketemunka (hiánypótló munkaerő) 
Viszonylag alacsony kvótaszámú, legális, zömmel idény jellegű, határtérségi foglalkozta-
tottság (idegenforgalom, agrár, kereskedelem) 
Személyes kapcsolatok, nyelvtudás alapján, legális, tágabb határtérségi foglalkoztatottság 
(szakmunkák) 
Bővülő foglalkoztatás: magasabb képzettséggel, speciális ismeretekkel 
Osztrák cégek Magyarországon 
Határtérségben élők foglalkoztatási dominanciája 
Ezredforduló 
napjaink 
Szigorúbb ellenőrzések, változó jogszabályok 
Feketemunka: bővülő határtérségben, agrár- ill. szolgáltatás (háztartási munkák, idősgon-
dozás) jelleggel, román, bolgár konkurencia - kiszolgáltatottság (bér, munkakörülmé-
nyek, juttatások) 
Legális munka: hiányszakmákban, szakmunkákban, idegenforgalom (tél-nyár), kereskede-
lem, építőipar - területi bővülés (Bécs, más tartományok) - belső magyar migráció nö-
vekedése 
Jól képzett szakmunkások hiánya a magyar térségi foglalkoztatottságban 
Magasan kvalifikált magyar munkaerő fogadása - területi bővülés 
Speciális magyar munkaerő alkalmi vagy tartós foglalkoztatása: magyar tanárok, zenészek, 
stb. 
A nyelvtudás követelménnyé lép elő. 
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4. Összegzés 
A 2011. évi nyári munkaerőpiaci adatok alapján nem igazolódtak be az osztrák félelmek. 
A nyitás óta mintegy 8700 új munkavállaló keresett munkát Ausztriában, melyből 3000 ma-
gyar, 2500 lengyel, 1500 szlovák, a szlovén, cseh munkaerő csak százas nagyságrendet képvisel. 
A 3,5 millió osztrák foglalkoztatottnak csak 2 ezrelékét teszi ki a kelet-európai m u n k a -
erő. Burgenlandban térségileg nagyobb - 2481 fő - az ú j foglalkoztatottak száma. A z 
Ausztr iában legálisan foglalkoztatott mintegy 40 000 fő magyarból 11 000 burgenlandi 
munkahel lyel rendelkezik ." 
Feltehetőleg viszont az osztrák foglalkoztatás megélénkülésének is köszönhető, hogy a 
megyében csökkent a munkanélkül iségi ráta és 2011 szeptemberében 5%-ot tett ki. 
A foglalkoztatókat érintő szigorú előírások és növekvő terhek fel tételezhetően az e lkö-
vetkezendő időszakban sem eredményezik a magyar munkaerő tömeges foglalkoztatását 
Ausztr iában. 
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